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                               ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶ 18᪥ 
ᩍဨ ྛ఩ 
 
           ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せห⾜࡜ㄽᩥᐤ✏ࡢ࠾㢪࠸ 
 
 ᪥㡭࠿ࡽࠊᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡓࡧࠗᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ ➨ 5 ྕ࠘ࢆ⮫᫬ྕ࡜ࡋ࡚ห⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊྠ⣖せ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠕㄽᩥࠖࡸࠕㄪᰝሗ࿌ࠖ࡞࡝ࢆࠊୗグࡢせ
㡿࡛ເ㞟࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁ⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ➨ 5 ྕ඘ᐇࡢࡓࡵࠊࡐࡦࡈᐤ
✏ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ 
 
                  グ 
     㸯㸬ㄅྡ ࠗస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 
             ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘ ➨ 5ྕ 
     㸰㸬ห⾜ணᐃ ᖹᡂ 29ᖺ 9᭶ᮎ 
     㸱㸬ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ 
        ࣭ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ሗ࿌ࡸㄪᰝሗ࿌࡞࡝ 
        ࣭14,000Ꮠ௨ෆ㸦40Ꮠ35⾜10㡫௨ෆ㸧 
         
       ᭩ホ࡟ࡘ࠸࡚ 
        ࣭ᩍ⫱㛵㐃᭩⡠ࡢᢈホࠊ⤂௓ 
        ࣭2,800Ꮠ௨ෆ㸦40Ꮠ35⾜2㡫௨ෆ㸧 
     㸲㸬⥾ࡵษࡾ 
 ᐤ✏⏦ࡋ㎸ࡳ   ᖹᡂ 29ᖺ 8᭶ 4᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ 
ͤᐤ✏ᇳ➹ࢆᕼᮃࡍࡿඛ⏕ࡣࠊ 
ே㛫ᩥ໬ࡢ㧗὾࡟ࠊ㢟┠ࢆ࣓࣮࡛ࣝ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ㄪᩚࡢ࠺࠼Ỵᐃࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠿ࡽࡈᇳ➹ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
ཎ✏ᥦฟ     ᖹᡂ 29ᖺ 9᭶ 1᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ 
         㸦ᥦฟᚋ࡟ᰯṇ 1ᅇ㸧 
 
௨ୖ 
 
 
         㸦ᢸᙜ 㧗὾ࠊ≴ሯࠊ㔝ᮧࠊす㇂ࠊ㧗ᒣ㸧 
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ࠗస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘ᢞ✏࣭ᇳ➹せ㡯
                                  2017ᖺ 7᭶ 
ᢞ✏࡜ᥖ㍕࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸬ᢞ✏㈨᱁  స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫࠊస᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢᑓ௵ࠊ≉௵ࠊ
ව௵ᩍဨ࡜ࡍࡿࠋ➹㢌ⴭ⪅࡛ࡢᢞ✏ࡣ 1 ᮏࡲ࡛࡜ࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ㐃ྡ  
ⴭ⪅࡛ࡢᢞ✏ࡣไ㝈ࡋ࡞࠸㸧ࠋ
㸰㸬ᢞ✏ෆᐜ  ᩍ⫱࡟࠿࠿ࢃࡿㄽᩥࡸᩍ⫱㛵㐃᭩⡠ࡢ᭩ホࠋ
㸱㸬ᥖ㍕ᮏᩘ  ᖺᗘࡈ࡜࡟ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍࡛Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸲㸬බ⾲    Ꮫ⾡᝟ሗ࣏ࣜࢪࢺࣜࢆ㏻ࡌ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡟බ㛤ࡍࡿࠋ
       
ᇳ➹࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸬ཎ๎࡜ࡋ࡚ᶓ᭩ࡁࠋ
㸰㸬⾲㢟ࠊ๪㢟㸦๪㢟ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸧࠾ࡼࡧ୰ぢฟࡋ࡞࡝ࡣࠊᇳ➹⪅ࡀࡘࡅࡿࡇ࡜ࠋ
㸱㸬ᩘᏐ࠾ࡼࡧᖺྕ➼ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚
  㺏㸬ᖺྕࡣすᬺࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸦 㸧ෆ࡛ඖྕࢆ⾲ࡍࠋ
  㺐㸬ᩘᏐࡣࠊ㺏㺵㺩㺼㺏ᩘᏐࠋ⇍ㄒ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ₎ᩘᏐࠋ
  㺑㸬ᩘᏐࡀ 2ࡘ௨ୖ୪ࡪሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ 2ᩥᏐ 1࣐ࢫ㸦༙ゅ㸧ࠋ 
  㺒㸬ࠕ㺃㺃㺃㺃ࠖࡣ 2࣐ࢫศࠋ 
㸲㸬ⱥᏐࡶ༙ゅࠋ
⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸬₎Ꮠࡢ౑⏝ἲࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᇳ➹⪅ᑛ㔜ࠋྠ୍ཎ✏ෆ࡟㐪࠺⾲グࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ⤫
୍ࡍࡿࠋ
㸰㸬࡞ࡿ࡭ࡃᙜ⏝₎Ꮠࡢ⠊ᅖෆ࡛᭩ࡁࠊ⾲እ₎Ꮠ࡛㞴ㄞ₎Ꮠ࡟ࡣࠊࡩࡾࡀ࡞ࢆࡘࡅࡿࠋ
ὀ࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸬ὀࡀᚲせ࡞ሙྜࠊㄽᩥࡣㄽᩥᮎࠊᐇ㊶グ㘓➼࡛ࡣ㐺ᐅᩥ୰࡟ධࢀࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ὀ࠾ࡼࡧᩥ⊩ࡢ᭩ᘧࡣࠊࠕⴭ⪅ྡࠊⓎ⾜ᖺࠊ᭩ྡࠊⓎ⾜ᡤࠊᕳྕࠊ㡫ᩘࠖࡢ㡰࡜ࡋࠊ
ㄽᩥྡࡣࠕ ࠖࠋⴭ᭩ࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅྡࡣࠗ ࠘࡜ࡍࡿࠋ
⤌ᵝᘧ
⏝⣬ࢧ࢖ࢬ  㸿㸲
ᩥᏐᩘ    1㡫࠶ࡓࡾ 40Ꮠ35⾜ 
ᩥᏐྕᩘ   ᮏᩥ   10.5 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MS᫂ᮅ㸧 
       ⾲㢟   16 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MSኴᏐ᫂ᮅ㸧 
       ⴭ⪅ྡ  12 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MSኴᏐ᫂ᮅ㸧 
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